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3.3.2．学習指導計画（全 6時間）











































次 時 教師の働きかけと主な問い 資料 予想される児童の反応 STS の視点























































・2016 年３月３日までに 1787 人が認定されている。
「科学の商業化」に着目した小学校社会科環境問題学習の開発
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市立水俣病資料館作成をもとに資料作成）③ NHK for school 社会のトビラ 2011 年度「第 19 回公害『水俣病』」④「こどもと学ぶ
水俣病」2018 年水俣市立水俣病資料館作成をもとに資料作成⑤水俣芦北公害研究サークル『水俣病・授業実践のために　学習材・
資料編』2016 年，p.42。⑥水俣病年表（水俣芦北公害研究サークル『水俣病・授業実践のために　学習材・資料編』2016 年，pp.4-
13 をもとに資料作成）⑦サイクレーター写真⑧栗原彬『証言　水俣病』岩波書店，2000 年，pp.195-198 をもとに資料作成⑨川本
輝夫氏写真（「水俣病の不条理に挑んだ男」水俣市立水俣病資料館作成，p.3。）⑩川本輝夫氏写真（「水俣病の不条理に挑んだ男」水
俣市立水俣病資料館作成，p.6。）⑪ DVD「回想・川本輝夫　ミナマタ―井戸を掘ったひと」⑫原田正純『いのちの旅「水俣学」へ
の軌跡』岩波書店，2016 年，pp.51-52 をもとに資料作成⑬原田正純『水俣病』岩波書店，1972 年，pp.136-139。⑭動画「ETV 特集・
“水俣病”と生きる～医師・原田正純の 50 年～」⑮坂本しのぶ氏写真（塩田武史『僕が写した愛しい水俣』岩波書店，2008 年，p.106。）
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The Development of an Elementary School Social Studies Lesson to 
focus on the Commercialization of Science:
The Case of “Facing Minamata Disease” for 5th Graders
Shuji KIKKAWA
Kato City Yashiro Elementary School/Graduate School of Education, Hiroshima University
Abstract
The purpose of this study is to show the significance of incorporating the results of STS (Science, Technology and Society) 
into elementary school social studies environmental problem learning, and to develop and verify lessons focused on the 
“commercialization of science.” With “Minamata disease” as the core teaching material, we developed a fifth-grade 
unit, “Facing Minamata Disease,” based on the results of STS. The significance of incorporating the results of STS into 
elementary school social studies environmental problem learning is as follows. The first is that the learner can recognize 
the “commercialization of science” that exists in the background of environmental issues. Second, learners can think 
about how experts can face environmental issues as trans-science issues. Third, learners can think about how non-
experts can face environmental issues as trans-science issues. Additionally, the children’s note descriptions and analysis 
of class records revealed that the unit on “Facing Minamata Disease” is effective for children in Grade 5 in obtaining the 
above three points.
Keywords：Elementary Social Studies, Environmental Problem, STS (Science, Technology, and Society), 
Commercialization of Science, Minamata Disease
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